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SUSCRIPCION 
Un año. . . . . . . . . .2 
Semestre. . . . . . . 
 pts. En las cubiertas a 
t pts. J| del cuerpo 8. 
*• En el texto - 15 céi 
ANUNCIOS 
10 céatiae©s li«ea 
atiraos. 
P A G O A N T I C I P A D O 
^ C S p o r 0 t r ^ v D i o s p o r l o a e e 
m III Tinil, 29 di Siptltmbri di 1924 lúffl 64 
La Mi thd Omca áe Zaragoza 
S o e x » d a. d. xx&rxirxxm. 
Capital, 10.000.000 á« Faset s 
Grandes fábricas de Supcríosfato de cal y de ácl 
á©s minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sns mi-
nas de Libros (Teruel). 
Stfptrfisttts it e i l 18120 pir 100. | 
AZUFRE: Sübl in ida flor, molido, terrón, sañín. 
Helios Suifúrlei, Clirliídrici y Nítrlco.-lcido sulíuriee 
ispi i lal para acunuladoras. 
OFICINAS: Coso, 56 pral. -Apartado de 
Correos núm 88-Teléfono 461 
Dlracclón talajráfica y talafónica: 
Química-Taragoza 
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' GRAN VÍA, 21-VALENCIA 
PKOVKEDOR DE LA ASOCIACION DE 
LABRÁDOKKS Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de L r aza. 
Aceüede Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani, 
Manteca de Coco, p a r a uso 
comestible. 
Pastas alimenticias p a r a ga-
nado. 
Turtos p a r a Abono» de Ric i -
no y colza. 
Glieerinas. 
Fàbrica de Supei fos-
fatos y Productos 
Químicos 
m 
m 
Guano confeccionando m a r 
ca * L a Noguera* p a r a toaa 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao Ifa' 
to de Potasa. Sulfato de Hie 
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Zinc.. N i 
trato de Sosa. Cloruro de Pe-
tasa. Fosfato de Sosa. Bilsu-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhídico. Acido Nitri~ 
co. Superfosfato de Ca l y de 
Hueso. 
GRAN VIA, 21-VALIÍNCIA 
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CAJA central de CREDITO 
FEDERACION 
Admite imposiciones a plazo fijo y en CUeñta co-
rrienle. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de interés. 
EN| CUANTA CORRIENTE el 3 y medio por 100. No 
a© admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
»cuerdo|de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en las Cajas Rurales de ios Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
A todos conviene|fimponer sus ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1.* porque abona inlereres superiores 
a todos los Bancos; 2.* porque ofrece la mayor garantia, y 
3.* porque el interés que abona es líquido por estar exenta 
defimpuestos y timbres. 
HORAS DE OFICIMAi 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y éja 7 de la tarde. * 
Domicilio social—Teraprado. 9.—Télefono 96. 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Federación, E l de tu Federación a tu Confederación 
Átí ayudarás siempre a "Jos tuyos; el dinero dt lo$ 
agricultoresy para los agricultares. 
n 
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c c c e c c 
E L L A B R A D O R 
I I E V I « T A ; a U I H C E 9 I A L - C O N LICENCIA SICLESIASTiCA I 
ORGANO Di? LV FEDERACIÓN TÜROLENSE ÜE SIN'DICATOS 
AGRICOLAS CATOLICOS , 
R e d a c c i ó n y ^ d n t i n i s t r a o i ó m T e m p r a d o 9 
- SINDICATOS FEDERADOS — 
A demúz.—Albarracín.—Allepúz.—Cabra de Mora. —CalomarHe. -- -Camaren^ -CarnariIJas.—, 
Campos.—Cañada Vellida—Castellar (Kl).—Oastielfabib. Gedrilllàs.—Celia.—Cobatillas. Cor-
balan.—Oubla.—Cuervo (Kl ' . — Cuevas Lahr . (Ja>. - FormiUie Alto.- Formiche Bajo. —Fuentes Ca-
lientes.—Fuentes de Rubieloa.—Galve.--Gea de Albarracín. —Griegos. —Hinojoaa de Jarque— 
Jarque 4» la Val.—Libros.—Mezquita de Jarque.—Monteagudo del {Castillo.— Monterde de Alba-
rracin.—Moscardón.—Nogueruelas. -* rihuela del Treruedal.—Pobo (Kl).—Puertomingalvo.—Ro 
yuela.—Rubielos de Mora.- Santa Cruz de Moya. Santa Eulalia del Campo.—Santo.s (Li s).— 
Sarrión.— I cruel.—Terriente.—Torrebaja. Torremocha—Tortajada. Torres ele Albarracín,— 
Talbona.— Vallecillo(EI^—Villafranca del (-ampo. —Villarqnemado.—Villastar. —ViHel. - Alcalá 
it fa SeWa.—Celadas—Jsbaloyas.—Peralejos. -Cañete.—Miravete de la Sierra. Valdemoro Sie-
rra.'—Tornoi.—Bello.—Torralba de los sisones.—Villalba de los Morales.—Calamocha.— 
Creced y multiplicaos... 
La sindicación agraria en esta pro-
vincia atraviesa un periodo extraordi-
nario de difusión. 
Innumerables pueblos .solicitan la fun-
dación de sindicatos agrícolas y la sec-
ción de propaganda no puede acudir 
a tantas demandas de fundación. En 
menos de dos meses se han constitui-
do e incorporado a esta Federación los 
sindicatos de Tornos, Bello, Torralba 
de los Sisones, Villalba, Calamocha y 
son muchas más las fundaciones soli 
citadas y preparadas para breve plazo-
Parece que las fecundas jdeas qu t 
constituyen el alma de la sindicación 
noraria van incorporándose a la vida 
de nuestra población rural, que com-
prende la necesidad urgente de mejo-
rar sus condiciones profesionales tanto 
en el orden social, como en el cultu-
ral y económico. No.es justo, ni eficaz , 
para el progreso social, esperarlo to'v 
do del Estado, y es necesario estimu-
lar por todos los medios la actividad 
social en los diversos órdenes de la 
vida. 
El crédito agrícola, la cultura pro-
fesional, la supresión de parásitos i n -
termediarios en las compras y ventas 
de productos agrícolas o elementos pa-
ra BU producción, el aspecto propia-
mente social de mejorar las condicio-
nes de vida de los humildes, median-
te adecuadas transformaciones en el ré-
gimen d« la propiedad rústica, la de-
fensa de los intereses agrícolas ante el 
poder del Estado, son cuestiones que 
van preocupando a los labradores y a 
compás de esta preocupación los Sin-
dicatos agrícolas van apareciendo co-
mo el instrumento adecuado para sa-
tisfacer estas necesidades. 
En un futuro tal vez no lejano la 
población rural de España estará estruc 
turada y como el orden y la organi-
zación son señales de vida; creemos 
que a la agricultura nacional le aguar-
da un mañana venturoso. 
De t r a s n o c h a d a . 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico, buenas noches nos dé 
Dios. 
—Oye, vengo a preguntarte una cosa 
muy importante. 
—Venga de ahí . 
— A los que no son socios del Sindi-
cato y dan un real, como los que so-
•sos socios, se les dá también núme-
ro para el sorteo de las 500 pesetas? 
—Según la voluntad del donante, si. 
—-Pues no estoy conforme. 
—¿Por quer 
—Porque tendrá muy triste gracia que 
le caiga a uno que no sea socio. 
—No se por que crees que sea eso 
una desgracia. 
—Porque el que no es socio no está 
a las duras, luego no debe estar a las 
maduras. 
—Perico, veo, que, a pesar del tiempo 
transcurrido, continuas tan egoistón co 
mo antes. 
—No es egoísmo Antón, sino'proce-
der como se debe. 
¿No están abiertas las puertas del 
Sindicato para que entre todo el que 
quiera?. 
—Si lo considera digno de entrar la 
Junta sí. 
—r\ies ;porque se le ha de dar núme-
ro al que no está dentro?. 
Vamos; me pongo de un humor da 
dos mil diablos solo de pensar que 
puedan tocarle a uno que no sea so 
cío. 
jPoco que reirá luego diciendo: ah 
bobos, vosotros aguantando la mecha 
y pagando vuestras cuotas al Sindict» 
to y ahora que os relamíais de gusto 
pensando en que si os tocaban las 500 
pesetillas haríais esto y lo otro y hasta 
regalaríais algunas al Sindicato, las ha-
béis visto volar y venirse bonitamen-
te a mi bolsillo, que ni soy socio ni 
pienso serlo!. 
—Y crees que con eso hemos perdido 
algo los socios?. 
—Si y mucho. Por lo menos dos co-
sas. 
Primera las 500 pesetas y segunda; 
que se nos rian. 
—Pero ven a cuentas, infeliz. 
En primer lugar ;que te cuesta a tí 
poner de estas 500 pesetas? 
—Hombre, yo creo que nada; porque 
si no estoy mal enterado las ha dado 
el Sr. Azara de su bolsillo particular. 
—Justo y cabal. 
Bueno ^y no puede el Sr. Azara en-
tregarlas para un sorteo que se haga 
como él quiera? 
-—Hombre, si; pero debía haber dicho 
que fuera solo para los socios. 
• I 
—Lo de siempre Perico, nos hacen 
un favor, nos daíi algo y en vez de 
dar las gracias por lo que nos dán, 
aún nos quejamos porque no nos lo 
dan todo. 
—Antón, yo no me quejo, ni dejo de 
reconocer que debemos agradecer al 
Sr. Azara ese rasgo de generosidad, 
pero creo que hubiese sido mejor el 
que fuese solo para los que somos 
socios. 
—(/Sabes tú las razones que habrán mo-
vido a proceder asi al Sr. Azara? 
—Como saberlas no las sé. 
—Pues lo mejor es que nos dejemos 
de criticar y agradezcamos tan plausi 
ble rasgo. 
—Bueno. Siempre te sales con la tuya. 
—Es que nada hay tan bonico como 
obedecer y pensar que todo ce hace 
con buena voluntad e intención. 
Además, Perico, no deja de haber 
razones que abonen la conducta del 
Sr. Azara. 
—Hombre, eso no lo creo tanto. Me 
parece que lo que es convencerme no 
lo vas a lograr tan fácilmente. 
—Porque no querrás convencerte. 
—Porque dudo que puedas aducirme 
razones suficientes. 
—Lo veremos, Perico. 
Dime: ¿por que eres socio de! Sin-
dicato? 
—Hombre, por que quiero. 
—Claro. Si no quisieras, no lo serias. 
No me refiero a eso y para mayor 
claridad te formularé de otra mantra 
la pregunta. 
¿Te conviene el ser socio del Sindi-
cato? 
—Si que me conviene. 
Siendo socio del Sindicato tengo la 
seguridad de que compro lo que trae 
el Sindicato a buen precio y sin falsi-
ficar; tengo un Sindicato y una Fede-
ración que me defienda si alguien in-
tenta atrope!larme; me voy instruyen-
do y aprendo algo más de cómo de-
bo cultivar mis campos; soy libre y no 
dependo de nadie, que comercie con 
mi libertad; tengo una Caja Rural que 
me auxilie en caso de necesidad; mi-
ro como hermanos y los quiero más a 
los que están conmigo en el Sindica-
tos; en vez de estarme en la taberna 
muchos ratos, me los paso en el Sindi-
cato; no soy tan mal hablado como era 
me parece que educo mejor a mi fa-
milia y yo creo que soy algo mejor y 
me preocupo mas de cumplir mis de-
beres para con Dios, logrando tener 
más tranquila la conciencia y que me 
parezca que no soy tan bruto como 
era antes. 
-—¿Y no te parece que todas esas ven-
tejas compensan con creces los peque-
ños dispendios que has realizado por 
ser socio del Sindicato? 
—Si , hombre, si. No me [duele lo que 
he pagado. 
—Bien, Perico, bien. ¿Y los^ , que no 
son socios pueden contar lo mismo? 
- Seguramente que no. • 
—Pues entonces bien está lo hecho 
por el Sr. Azara al disponer que se 
diese numero para el sorteo a los que 
no son socios. 
Asi nos conocerá y vend ía a nues-
tro lado. 
— Quiza alguno entre socio por eso. 
— Y aun que no entre, que vea que 
ni somos exclusiónistas, ni cerramos la 
puerta a cuatos vienen a nosotros con 
buen fin. 
— A l fin y al cabo no podran quejarse-
Nos dán un real y Ies damos derecho 
a un premio de 500 pesetillas. 
—No diran que les estafamos. 
— N i mucho menos 
—Bueno y con e-^ to daremos fin por-
que mañana quiero ir a labrar. 
—Pues que no te cases 
—Gracias. 
Por la transcripción, 
EL INDISCRETO. 
CRONICA SOCIAL AGRARIA 
Oeníederaeion nacional Católico 
La Confederación Nacional Católico 
Agraria, en el año 1917 con 18 fe-
deraciones, comprende en lá actualidad 
5S organismos de esta clase que son 
jos siguiente: Almeria, Astorga, Avià, 
Avi 'a, Badajoz, Barbaslro, Barcelona, 
Bilbao, Burgos, Castellón de la Plana? 
Ciuda-i Real, Ciudad Rodrigo, Córdoba. 
Coruña, Cuenca, Geiona, Granada, Ib i -
za. Jaén, Jerez, Léiida, Logroño, Lugo 
Madrid, Mahón, Málaga, Moguer, Mon-
doñedo. Murcia, Orense, Orihuela, Ovie-
do, Palència, Palma de Mallorca, Pam-
plpn?», Plasència, Salamanca, Santander, 
Santiago, Segòvia. Seo de Urgel, Sevi-
lla, Sigüenza^ Soria, Tarazona Tarrago-
na, Teruel, Toledo, Tortosa, T ú y , Va-
lencia, Valladolid, Vich, Zamora, y Za-
ragoza. 
No todas los federaciones tienen co-
mo es natural, ni la misma fuerza ni 
la misma vitalidad, ni siquiera una ex-
tensión ni un alcance parecido^ pues 
unas federaciones son provinciales y 
Otras casi regionales, y otras se hallan 
circunscritas a una diócesis o a una 
localidad de especial importancia. Hay 
federación de cuatro sindicatos y 1« 
hay de más de doscientos. He aqui la 
última estadística de la Obra y la que 
juzgamos mas exacta, aunque sus da-
tos discrepan algo de los oficiales. De-
be tenerse en cuenta que en la esta-
dística oficial, mucho mas rica que la 
nuestra, figuran todos los sindicatos 
fundados pero no se tienen en cuen-
ta los que han dejado de existir y los 
que se han refundido y confundido en 
otros. La estadística en cambio, que no. 
sotros presentamos, echa con la mayor 
escrupulosidad posible, comprende so-
lamente los sindicatos que existen, y 
más bien se peca en ella por carta de 
menos que por carta de más, pues 
hay varias federaciones en periodo de 
reconstrución como la de Santader y 
las de Asturias, y aun las de Avila 
y Barbastro en las que todos los dias 
hay adhesiones de sindicatos nuevos. 
El número de sindicatos agrícolas 
adheridos a la Confederación Nacional 
Católico Agraria es en la actualidad 
el siguiente: 
Almena, 14; Astorga, 142; Avia, 15; 
Avila, 24; Badajoz 26; Barbastro, 2S; 
Barcelona, 26, Bilbao, 40; Burgos, 149; 
Castellón de la Plana, 9; Ciudad Real, 
40; Ciudad Rodrigo, 35; Córdoba, 37; 
Coruña, 86, Cuenca, 24; Gerona, 59; 
Granada, 25; Ibiza, 10; Jaén, 9; Jerez 
de la Frontera, 4; León, 72; LériJa, 
35; Logroño, 151; Lugo 29; Madrid, 
49; Mahón, 5; Moguer (Huelva). 8. 
Málaga, 35; Mondoñedo, 79; Murcia, 
100; Orense, 42; Orihuela, 10; Oviedo 
56; Palència, 106; Palma de Mallorca 
48; Pamplona, 157; Plasència, 16; Sa. 
lamanca, 73; San Sebastian, 86; San-
tander, 51; Santiago, 2Í; Segòvia, ^ 
Seo de Urgel, 21; Sevilla, 21; Sigü^n-
z«, 49; Soria, 113; Tarazona, 18; Ta-
rragona, 25; Teruel, 58; Toledo, 80; 
Tortosa, 24: Tuy, 53; Valencia, 207; 
Valladolid, 87; Vich, 15; Victoria, 22; 
Zamora, 75, y Zaragoza, 158; en to-
tal suman 3.077. 
Tal es la estadística verdad, cuyos 
errores si acaso consistirán en que se 
deben añadir unos cuantos sindicatos 
más a la cifra apuntada. 
Fuera de la obra de la Confedera-
ción, creemos poder asegurar que no 
pasan de 400 a 500 los Sindicatos 
existentes. Por lo cual, ia cifra máxi-
ma de Sindicatos Agrícolas existentes 
en España no rebasa la cifra de 4.000 
Teniendo en cutnta el número de pue-
blos exintentes en nuestra nación y el 
carácter esencialmente agrícola de la 
casi totalidad de ellos, no es muy aven-
tirado asegurar que podria, por lo me-
nos, duplicaise la cifra, mucho más 
si se considera que en algunos de los 
pueblos existen dos y hasta tres Sin-
dicatos, 
En gran parte de los sindicatos exis-
ten constituidas Cijas rurales, que sin 
apoyo ninguno oficial y en la medida 
que les es posible, resuelven en sus 
respectivas localidades la cuestión de 
crédito agrícola. En los 3.077 Sindica-
tos que hemos citado las Cajas rura-
les establecidas, según nuestra cuenta 
son 1346. 
De estos sindicatos sabemos que tie-
nen además—y en esto si que nos que-
damos cortisimos —33 fábricas 16 moli-
nos y 8 bodegas cooperativas algunas 
de tanta riqueza y valor como las de 
Pinell (Tortosa), Haro (Rio a) y Olite| 
(Navarra). 
PABLO SAENZ DE BAUE^. 
VII Congreso Internacional 
de Oleicultura, en Sevilla. 
COMISARÍA REGIA 
Sr. Director de «EL LABRADOR» 
Teruel. 
Muy señor mió y de mi más distin 
guida consideración: Como Presidente 
de la Comisión Oiganizadora del V I I 
Congreso Internacio;ial de Oleicultura 
que ha de celebrnrse en Sevilla, tengo 
el honor de dirigirme a usted, en ei 
deseo de contar con su valiosa coo-
peración, que tanto puede contribuir 
al éxito de aquél. 
Huelga, dada la ilustración de usted 
y su preparación en esta cl ise de asun 
tos, encarecerle la trascendencia de d i -
cho Congreso, e primero Internacional 
que para el olivo y e! aceite se va a 
celebrar en España, pais, como usted 
sabe, eí más productor de aceite del 
mundo. 
Pero me permito rogarle con el ma-
yor encarecimiento que, conocedor de 
la importancia excepcional que para e 
porvenir económico de nuestra nación 
tienen los actos que se organizan, pro 
cure hacer ambiente al Congreso entre 
los numerosos lectores que cuenta esc 
periódico, recomendando la inscripción 
como Congresistas y la asistencia a los 
actos del Congreso a los agricultores 
y fabricantes de aceites de esa zona. 
Glandes han de ser las enscñ tazas 
que deriven de 'os trabajos de las Sec-
ciones; de las visitas a olivares y fá-
brica-; de las conferencias que se pro-
nunci-;!»; de la Exposición 0 ivícola Na-
cional anei;! al Congrí vo, y muy espe-
cia.mente dei Libro del mismo, que 
comprenderá con detalle toda la cuan-
tiosa e importante labor que se prepa-
ra y será entregado gratuitamente a los 
Congresistas. 
Por lo antes dicho estimamos sin-
ceramente que al contribuir usted a la 
brillantez de este Congreso realizará un 
bien de manifiesta útilidad a la Agr i -
cultura y Comercio nacionales, y en 
esa idea tiene esa Comisión Organiza 
dora completa confianza de que conta-
rá en todo momento con su inestima-
ble cooperación. 
Le anticipi por ello expresivas gra 
cias, saludándole muy atentamente. 
El Comisario Regio 
P. A El Vicfpresidentt. 
Gregorio Quintanilla. 
Para lo relación •do co la? inscripciones 
de Congresistas, véase t?l articulo 2.° del Re-
glamenlo. 
De P r o p a g a n d a 
i ->"•—* i- ••^— 
El domingo 14 del actual, los entu-
siastas propagandistas D. Alberto Ro-
ger y I ) . Luis A'onso salieion pata Vi 
llrtlba de los Morales, Torralba de los 
Sisones y Calamocha con ánimo de fun-
dar Sindicato en dichos pueblos. 
Acompañábales ei Sr. Franqueza, tam 
bién celosísimo propagandista, y el Ins-
pector de Sindicatos que suscribe. 
A las once de la mañana después 
de hacer un largo recorrido e inter 
narnos por ásperos y Lortu< sos cami-
nos llegamos al escondido y deseado 
pueblo de Villalba de los Morales 
Reunidos ar lo seguido, en la C ¡sa 
Ayuntamiento, D. Luis Alonso y O. A l 
berto Roger, ante el pusonal allí con 
gregado hablaron largamente sobre la 
necesidad de implantar Sindicato, a lo 
que los labradores, con gozo supremo 
supieron acç^er dichas manifestaciones 
dando por resuitació la lündación del 
nuevo Sindicato de Villalva de los Mo-
rales. 
Sin perder un momento marchamos 
al vecino pneblo de Torralba de los 
Sisones, cuyo Sindicato pocos días ai 
tes fue constituido por nuestro queri-
do compañero D. Mateo Franqueza. Un 
grupo de labradores esperábanos a la 
entrada del pueblo. 
Ante numerosos concurrentes dió 
principio el mitin, donde pudimos apre-
ciar el espíritu verdaderamente altruis-
ta de esta gente que con pruebas de 
afección y compañerismo nos dieron a 
conocer su gran amor al Sindicato y 
firmeza en seguir airosos la encauzada 
obra sind cal. 
Salimos muy satisL-chos. 
Justo es reiterar nuestro agradec 
miento a los Sis. Alcalde, Párroco, D: 
rectiva y socios del Sindicato por 
tan cariñosa acogida que tuvieron a 
bien disptusarnos. 
Las ocho y minutos serian cuand' 
dejamos este pueblo y después de salu-
dar mas tarde al Sindicato de Tornos 
nos dirigimos a Calamocha todavía con 
deseo de trabajar mas como impensada-
mente la noche echósenos encima, lo de-
jamos para el próximo domingo. 
Así fué. 
El domingo, 21, salimos para 
go y Calamocha acom'>añadofl 
ñor Delegado Gubernativo de este 
trito, mostrándonos su eficaz coopera-
ción, indicando a los labradores las pi 
ras verdades que encierran las doctri-
nas nindicales que predicando vamc 
por doqiiM- siendo estas la verdade-
ra redención del pobre labrador. 
Para qué decir, que enseguida se 
apuntaron muchos quedando fundado 
un fuerte Sindicato más: Calamocha. 
JUil i ,11 lí.lj LiUTÍ.NO. 
Fiesta dii 8 Septiembre 
Como anunciábamos en nuestro nú-
mtro anterior, el 8 de septiembre era 
la fiesta de la Confederación y sus 
Sindicatos y por este motivo, la Fe 
deración Turolense para conmemorar 
la, tuvo una Misa de comunión a las 
8 de la mañana celebrada por su ce-
boso Consiliario D. Alberto Roger, en 
ia que recibimos el Santísimo S.icra 
mento todo el Consejo directivo, el 
de Vigilancia y personal de esta Fe-
deración y socios del Sindicato de 
Teruel, 
A las ÍO , el Consejo se reunió en 
sesión que duró hasta la una y me-
dia tratando asuntos importantes de la 
misma. 
A la una y media en «Hotel Es-
paña» nos reunimos en fraternal co 
mida todos los Srs. antes menciona-
dos. 
Por la tarde se reanudó la sesión pa 
ra seguir tratando de los asuntos pro 
puestos por este Consejo. 
Y terminamos el día elevando nues-
tras preces y oraciones al cielo para 
que derrame abundantes gráciás sobre 
toda la Obra Confederal. 
A - f e 
pu^o 'a fie«ta del día siguiente de es-
te modo: Por la mañana ¡Misa solem-
ne cantada por el coro de n iños di-
rigidos por el Sr, Maestro, se rmón de 
la Stma. Virgen en el Misterio de su 
Gloriosa Natividad, y Procesión a la 
hermita de Sta. Maria para rogar por 
los fines de la C. N. C. A. é impetrar 
del Ailísimo el beneficio de la lluvia, 
terminando con solemnísima adoración 
a la Insigne Reliquia de la Santa Cruz 
que se guarda en esta Iglesia en mag-
nífico Relicaiio. 
Por la tarde los Sres. de la Junta 
del ' Sindicato. Presidente y demás, or-
ganizaron un convite al que asistieron 
el S. Cura, Maestro y también el se-
ñor Párroco de Cañada-Vellida que se 
encontraba casualmente a^ui, reinando 
la mayor cordialidad y armonía entre 
todos 
En ia Misa hubo Salve Comunión 
nutridísima recibiendo El Santo Sacra-
mento casi todos los socios del Sin 
dicato y muchas Sras. siendo entre 
todas 72 comuniones. 
Las subscripciones a la obra de la 
C Ni C. A. alcanzan el numero de 60. 
De conformidad con la circular de 
esa Federación publicada en «1 n.* 67 
de «El Labrador», tengo el honor de 
participar a V, que este Sindicato de 
mi presi 'encía celebró la festividad del 
día 8 del actual con una asamblea ge-
Advertido el pueblo de Jorque por el 
Sr. Cura en la Misa del Domingo an 
ttrior, convocados en Junta general, por 
la tarde los socios del Sindicato, se dis 
%• ftM7AuV4téral y asistencia á las íunciones re-
ligiosas de dicho dia y que la cuotas 
recau ladas con destino a la Confede-
ración Nacional Caló ico Agraria ascien 
den á la cantidad de 20 pesetas co-
rrespondientes a los 80 socios de que 
se compone el Sindicato en 1« actua-
lidad. 
Dios guarde á V. m. a. 
Sta. Eulalia l ode Septiembre de 1924 
El Presidente. 
EUSEBIO HERNÁNDEZ 
Sr. Presidente de la Federación Tu-
rolenes de Sindicatos Agrícolas Cató 
lieos —Teruel. 
N O T l C í A 5 
Lleva varios dias enfermo de algún 
cuidado nuesiro querido presiddnte b* 
Juan Giménez. 
Esperamos verle pronto compleíamen 
te restablecido. 
Hemos recibido la de muchos Sin-
dicatos y hemos enliegado los núme-
ros correspondientes a los reales satis-
fechos. 
Cada socio debe reclamar a su Sin-
dicato el numero para el sortero de 
las 500 pesetas en cambio del real 
satisfecho. 
Los Sindicatos que nada nos han 
dicho aun deben apresurarse a enviar 
nos las cuotas recaudadas para enviar-
los números correspondientes a las cuo-
tas cobradas. 
Apresúrense que el sorteo se veri-
ficará p ionio y solo participaran los 
que hayan satisfecho su cuota y re-
cogido el número . 
* 
* * 
H1 sido trasladado a Valencia nues-
Uo buen amigo D. Juan Martínez Guardi-
ola coronel de Infantería, ex-gobernador 
civil v n i l i t i r de esta provincia y so 
ció de nuestro sindicato de Teruel. 
Lamentamos la obligada ausencia 
tan excelente amigo y cumplido cal 
liero. 
* * 
Tenemos noticias de que se hacen 
trabajos preparatorios pira la fundación 
de sindicato agrícola en Cutanda, Blan-
cas, Pozuel del Campo, Luco Báguena, 
Burbáguena y otros varios pueblos. 
* 
* * 
Parece que la cuestión del crédito 
agrícola vuelve a eutrar en un periodo de 
actividad que consuela, pues en Madrid 
se ha reunido la Junta nombrada hace 
unos meses por el gobierno de S, 
para imp antar el proyecto que coi 
feccionó dicha Junta anteriormente. 
Por otra p í r te prestigiosos elemcr 
tos agrarios han celebrado una reunióí 
en Barcelona para cambiar impresiones 
sobre un contra-proyecto, obra de D. 
Andrés de Boet, que, decir de per. 
sona^ técnicas que lo conocen, se adapta 
mejor que el proyecto oficial arcarác. 
ter de la organización ngrícola nacio-
nal 
Próximamente estos elementos cele-
brarán en Madrid una asamblea que 
estudie el proyecto del Sr. Boet, pira 
presentarlo a los poderes públicos. 
Una representación del consejo pro 
vincial de Fomento presidida por nues-
tro querido amigo y consocio el Comisa-
rio regio l ) . Natalio Ferran y de la que 
formaba parte nuestro compañero 0. 
Alberto Roger visitó dias pasados la 
Tierra baja para organizar la repre-
sentación de su riquez i olivarera en el 
Congreso internacional de oleicultu-
ra que ha de celebrarse en Sevilla. 
rnp. «El Mercantil» T«rn«l. 
I >ASTAS ALIMENTICIAS de s é i o l a pura para S O P A * * * * * Especialidad en las de HUEVO 
Gran FABRICA de VICENTE ABRIL 
Omrrmxmrm úm Cii«noa n é m . 5—T«l«fsna 121—TERUEL. 
Venia en los principales establecimientos de Comestibles, Gonfiterits, ele 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A E S T A F E D E R A C I O N 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E 
?i'«ncisco S a r z a r á n ^orán 
Oficinas:=Temprado 5. 
HARINAS Y SALVADOS DE TO-
DAS LAS CLASES. 
nianiiel Utrillas 
H a r i n a s y C e n a l i s 
Depósito en la provincia 
del sin rival CEMENTO 
S A N S O N 
= D « « p a c h o i Oamooraelag a é n u S 5 « 
VB SÍ A S yí$oro¿¡éS, al· i ind^ntei l l V/% S % 
Aopuedenoltenerle sluoli ¿onctirio de 
S A L E í Je P O T A S A 
e L D o n c ^ f \ w c k n . o f r e c e r á a ^ . 
ISIKOICgTDSi 
vuestro hermano cl 
Sindicato Agrícola Católico de Libros 
IÍ«B« M·ntada la Sección de Eipartería, tn la qut trabajaB loa ao 
cioa á é l Sindicato. 
Cnantoa aociOB d; un Sindícalo necesiten 
serones, farrias, aguaderas, valéos, 
cubiertas, esteradas para carros, 
líate*, cosederas, eic, etc., 
daban pedirlo por rondr i de su Sindicato al Sindicato k. C. da ÍJbroa 
Co» ell» se beneficiará el n . u> y benafioiará a sas hermano» éx l i tdieaeión. 
»Pr««ío> vtntajosisímos a los Sindicato?-== Consultad y < i •••T·iv-·sr·i· ."" 
El Empleo del N I T R A T O DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR . 
He aqui las cantidades que deben emplearse por heotáre * 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidot 
150 klg. para Cereales (secano)= 450 klg. (grano de superprodaec ié i ) . 
250 « » « (regadio^= 875 » « » » 
loO « * Maíz (secano)= 426 » « « * 
250 « « « (regad í o ) = 600 » « « « 
300 klg . para Remolacha azucaréra-9.060 «• « « 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalía 
Praderas 
Vid 
Olivo 
Cebollas 
=5.000 
=6.000 
= 5 000 
=2.100 
= 460 
= 5 500 
(seca) » 
('hierva) t 
íuva) « 
(aceituna) > 
(bulbos) « 
K» •!NARANJO deben emplearse 8 kilos por 
irbol; aplicando la mitad en Marzo y 1« otra 
Mitad en Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kil 04 por 
hanejada, 'a mitad al prep. rar el terreno y la 
otra mitad en el tixugó. 
Para toda clase de árftolet fruíale*, en 1» 
«"«ma forma y proporciones que en el Naranjo 
y para í 'das las hortalizas de 400 a iaO kilos 
por hectárea. 
En GE URALES debe aplicarse de Febrer» a 
Abr i l al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata 
las, al darles la primera escarda. En la Alfalfa 
después del primer corte en prad- ras, en Febrt. 
ro. En la Vid, en Febrero o Marzo, alrededor do 
la cepa, y an Olivos en la misma época. 
F E R N A N D O D I A Z 
—Constructor de Herramientas Agrícolas— 
CALAT^VUP Paseo de ia £Mación-Tif.69 
PESO 
2 7 
kilos 
TV OE 
Con solo Yer el arado A G U I L A premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910'> 
queda plenamente probada m sencillez» 
con patente de invención por 20 años 
tipo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más eencillo, más sólido y 
más perfecto que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerías aunque sean de poca fuerza. 
MOTOR F O R D C O M P A N N Y - S . A. F . 
B A R C E L O N A 
Ajente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P f a z . 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de ia ley 
